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郭　南燕 Nanyan GUO
　国際日本文化研究センター International Research Center for Japanese Studies
栖原　曉 SUHARA Satoru
　東京大学国際センター International Center, The University of Tokyo 
谷口幸代 TANIGUCHI Sachiyo
　名古屋市立大学 Nagoya City University
牧野成一 MAKINO Seiichi
　プリンストン大学 Princeton University
田　　原 TIAN Yuan
　詩人、翻訳家
シリン・ネザマフィ Shirin NEZAMAFI
　作家
ボヤンヒシグ
　詩人、エッセイスト
楊　天曦 YANG Tianxi
　作家
ジェフリー・アングルス Jeffrey ANGLES
　ウェスタン・ミシガン大学 Western Michigan University
伊藤守幸 ITŌ Moriyuki
　学習院女子大学 Gakushuin Women's College
稲賀繁美 INAGA Shigemi
　国際日本文化研究センター International Research Center for Japanese Studies
鈴木貞美 SUZUKI Sadami
　国際日本文化研究センター International Research Center for Japanese Studies
トゥンマン武井典子 Noriko THUNMAN-TAKEI
　ヨーテボリ大学 University of Gothenburg 
中川成美 NAKAGAWA Shigemi
　立命館大学文学部 College of Letters, Ritsumeikan University
細川周平 HOSOKAWA Shūhei
　国際日本文化研究センター International Research Center for Japanese Studies
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